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Аннотация: Ушбу мақолада очиқ маълумотларга бўлган талаб: муаммолар 
ва имкониятлар таҳлил қилиниб, хусусан очиқ маълумотлар тўпламларини 
яратишда иқтисодий самара ва улардан фойдаланишда тизимидаги муаммолар 
ўрганилган.  
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Abstract: This article analyzes the demand for open data: the problems and 
opportunities are analyzed, in particular the cost-effectiveness of creating open data 
sets and the problems in the system in their use. 
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Aхборот-коммуникация технологияларининг ҳозирги ривожланиш 
босқичи, авваламбор маълумотларни тўплаш, сақлаш ва қайта ишлашнинг 
чексиз имкониятлари билан тавсифланади. Шу муносабат билан замонавий 
жамиятда ахборот тизимларининг ҳаётнинг барча соҳаларида жадал жорий 
этилмоқда. Оммавий истеъмолчи учун чекловларсиз фойдаланиш мумкин 
бўлган катта ҳажмдаги маълумотларни яратиш имкони пайдо бўлди. Aхборот 
технологиялари соҳаси мутахассисларининг яна бир тез ўсиб бораётган 
фаолияти бу эркин ишлаб чиқилган дастурларга маълумотларни 
жойлаштиришга уринишдир. 
Вужудга келиш тарихи. 2000 йил Окинавада - “Катта саккизлик” давлат 
раҳбарлари саммитида «Глобал ахборотлашган жамият Окинава хартияси» 
қабул қилинди. Унда самарали оммавий бошқарувни ташкил этиш, давлат ва 
фуқаролик жамияти ўртасида ўзаро алоқаларни яхши йўлга қўйишда замонавий 
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АКТ муҳим омил эканлиги таъкидланди. 2013 йилда эса "Катта саккизлик" 
саммитида Халқаро очиқ маълумотлар Хартияси (кейинги ўринларда – Низоми) 
қабул қилинди. Шундай қилиб, дунё цивилизация-сининг давлат 
маълумотларининг очиқлиги томон ҳаракатланиши бошланди. "Катта 
Саккизлик"га аъзо бўлмаган давлатлар ташаббусни глобал характерга эга 
бўлган Хартияга имзо қўйишга таклиф қилишди. Хартияда баён этилган асосий 
қоидалар - бу маълумотларнинг очиқлиги, уларни ўз вақтида машинада 
ўқийдиган шаклда эълон қилиш, шаффофлик ва ишлаб чиқувчилар очиқ 
маълумотларга асосланиб илова яратадиган шароитларни таъминлаш 
мажбуриятидир.1[1]-иловага мувофиқ 1-жадвалда келтирилган маълумот-ларни 
ошкор қилишнинг 14 устувор йўналишлари аниқланди.    
1-жадвал 
Очиқ маълумотлари берилиши лозим бўлган устувор йўналишлар 
№ Маълумотлар тоифаси Очиқ маълумотлар тўплами 
1 Компаниялар Корхоналар / корхоналар реестри 
2 Ҳуқуқбузарлик ва суд тизими Жиноят статистикаси, хавфсизлик 
3 Атроф муҳитни кузатиш  Метеорологик маълумотлар, об-ҳаво, қишлоқ 
деҳқончилик, ўрмончилик, балиқчилик ва овчилик 
маълумотлари 
4 Таълим соҳаси Таълим муассасаларини салоҳияти натижадорлиги, 
АКТ билан ишлаш кўникмалари 
5 Энергия ва атроф-муҳит Энергия сарфи ва атроф муҳитни ифлосланиш 
даражаси 
6 Молия ва шартнома 
масалалари 
 
Тузилган битимлар, имзоланган шартномалар, 
иштирок этган тендерлар, келажакдаги тендерлар, 
маҳаллий бюджетлар, миллий бюджети 
(режалаштирилган ва сарфланган) 
7 Геомуҳит маълумотлари Картография, почта кодлари 
8 Халқаро ривожланиш Тиббий ёрдам, озиқ-овқат хавфсизлиги, 
қазиб олиш саноати, ердан фойдаланиш 
9 Ҳукуматнинг ҳисобдорлиги ва 
демократияси 
Aлоқа маълумотлари, сайлов натижалари, 
низомлар, иш ҳақи, мукофотлар 
10 Соғлиқни сақлаш Белгиланган дорилар тўғрисидаги маълумотлар, 
натижалар тўғрисидаги маълумотлар 
11 Илмий ва изланишлар Тадқиқот ва таълим фаолияти, тажриба натижалари 
12 Статистикалар Миллий статистика, рўйхатга олиш, инфратузилма, 
фаровонлик даражаси, касбий махорат  
13 Ижтимоий ҳаракатланиш ва 
фаровонлик 
Уй-жой, тиббий суғурта ва ишсизлик бўйича 
нафақа 
 
1 G8 Open Data Charter and Technical Annex [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://www.gov.uk/government/ publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex#technical-
annex. – Date of access: 19.04.2018. 
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14 Транспорт ва инфратузилма Жамоат транспортининг иш жадвали, транспорт 
инфратузилма, алоқа тармоқларига кириш 
Ҳозирги кунда, Очиқ ҳукумат маълумотлари мафкураси дунёнинг энг 
йирик давлатлари ва халқаро ташкилотлар томонидан қўллаб-қувватланади, 
масалан: Open Government Partnership (OGP), International Budget Partnership 
(IBP), World Wide Web Consortium (W3C), The World Bank Group (Жаҳон 
банки), Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ОЭСР), Open 
Knowledge Foundation (OKF) ва бошқалар. Иштирокчи-давлатларнинг халқаро 
ташкилотлари томонидан қўллаб-қувватланиши кўпинча сиёсийлаштирилади 
ва ушбу ташкилотларда қатнашиш ҳукуматнинг аниқ ислоҳотларини талаб 
қилади, бу эса очиқ маълумотлар тўпламини шакллантиришга олиб келади.2  
Халқаро очиқ маълумотларни иқтисодий самараси. Очиқ маълумотлар 
тўпламларини яратишда иқтисодий самарани аниқ баҳолаб бўлмайди. Бу, 
биринчи навбатда, бизнес ҳамжамияти учун очиқ маълумотлар тўпламининг 
таърифи, унинг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда шакллантирилиши таклиф 
қилинганлиги билан изоҳланади. Очиқ маълумотлардан асос сифатида 
фойдаланадиган лойиҳа учун техник-иқтисодий асосни шакллантириш 
босқичида фақат иқтисодий самарани олдиндан баҳолаш амалга оширилиши 
мумкин. Иқтисодий самарани тавсифлашда кўплаб маълумотларнинг 
муаллифлари очиқ маълумотларга бағишланган McKinsey глобал 
институтининг 2013 йилдаги тадқиқотларига иқтибос қиладилар. Лекин ушбу 
манбада ишни баҳолаш методологияси ва қийматларни шакллантириш 
усуллари кўрсатилмаган Европалик экспертларнинг маълумотларига кўра, 
давлат сектори маълумотларининг Европа Иттифоқининг 28 мамлакатининг 
иқтисодиётига тўғридан-тўғри ва билвосита таъсири кўрсатади3.  

















билвосита фойдаланиш тўғридан тўғри фойдаланиш 
 
1-расм. 2016-2020 йилларда Европа Иттифоқининг 28 мамлакати учун очиқ 
бозор маълумотлари ҳажми 
 
2 World Bank Open Data [Electronic resource]. – Mode of access: https://data.worldbank.org/. – Date of access: 
19.04.2018. 
3 Open Data Maturity Report [Electronic resource].- Mode of access:https://www.europeandata-
portal.eu/en/highlights/open-data-maturity-report-2019-Date of access: 11.12.2019. 
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Очиқ маълумотларга киришни яхшилаш зарурлигини белгилайдиган 
омиллар орасида европалик экспертлар қуйидагиларга ажратишади: 
Харажатларни йилига 20% га камайтирадиган атроф-муҳитга таъсирни 
баҳолаш; Илмий-тадқиқот натижаларига очиқ кириш, бу йилига тахминан 6 
миллиард еврога қўшимча маблағ олиш имконини беради;4 Европа Иттифоқи 
мамлакатларининг ҳар бир резидентига йилига камида икки соат тежашга 
имкон берадиган ва 1,4 миллиард евро миқдоридаги маблағни тежашга имкон 
берадиган давлат маълумотларидан тўлиқ фойдаланиш имконини бермоқда; 
Очиқ маълумотларнинг бозор ҳажми. Дунёнинг ривожланган 
мамлакатлари интернет тармоғида очиқ маълумотлар оқимини фаол 
шакллантираётган хусусий сектор вакиллари интернетдаги порталлардан 
маркетинг тадқиқотини юритишда ҳам фойдаланаётганликларига гувоҳ бўлиш 
мумкин. Мисол тариқасида, Amazon, e-Bay, Netflix каби онлайн савдо 
компаниялари фаолиятини келтириш мумкин. Улар ўз фаолияти юзасидан очиқ 
маълумотларни тақдим этиш баробарида мижозлар фикр-мулоҳазасини 
ўрганиш, бозор талаб ва таклифини тадқиқ этишга ҳам одатланмоқда. Ёки 
олайлик, АҚШ соғлиқни сақлаш тизимида фаолият кўрсатувчи Kaiser 
Permanente нодавлат-нотижорат илмий-тадқиқот муассасаси илк маротаба 
ижтимоий тармоқлар орқали юрак хуружига олиб келувчи омилларга 
бағишланган йирик маълумотларни эълон қилган ва унинг ёрдамида интернет 
фойдаланувчиларнинг фикрларини ўрганган. Натижада назарий илм ва амалий 
ҳаёт уйғунлигида бирмунча ойдинроқ бўлган таҳлилий билимни 
шакллантиришга эришилган. Демак иқтисодий манфаат ва давлат органлари 
очиқ маълумотлардан самарали фойдаланиш мақсадида маълумотлар 
тўпламини аниқлаш ва тақдим қилиш алгоритми қуйидаги босқичларни ўз 
ичига олар экан: 
➢ бизнес-шерикчилик вакиллари билан очиқ маълумотларни тақдим 
этувчи жавобгарлар ўртасида биргаликда жамоавий ишлаш;  
➢ бизнес-шерикчилик билан максимал иқтисодий самарадорлик бериши 
мумкин бўлган очиқ маълумотлар тўпламини аниқлаш; 
➢ давлат бошқаруви органлари томондан очиқ маълумотлар тўпламини 
тайёрлаш ва мослаш имконияти борлигини баҳолаш; 
➢ якуний қарор учун бизнес-шерикчилик вакиллари билан техник-
иқтисодий асосномаси ва бизнес-моделини тайёрлашдан иборат.  
 
4 Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/open-data-unlocking-innovation-and-
performance-with-liquid-information. – Date of access: 19.04.2018. 
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Бундай алгоритм авваламбор, бу маълумотларни тайёрлаш учун ҳукумат 
томондан сермеҳнат талаби билан боғлиқ бўлиб, баъзида улар кутган натижани 
бермаслиги ҳам мумкин. Шундай қилиб очиқ маълумотлар  
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Ҳукумат очиқ маълумотлар 
порталини такомиллаштиришда юқорида келтирилган маълумотлардан келиб 
чиқиб, қуйидаги таклиф ва тавсияларни келтириш мумкин: 
➢ Норматив-ҳуқуқий базани соддалаштириш орқали маълумотлардан 
фойдаланишдаги тўсиқларни йўқотиш; 
➢ маълумотларни очиқлик ва ёпиқлик хусусиятига кўра аниқ 
классификациялаш; 
➢ иқтисодий ўсишга хизмат қиладиган маълумотларнинг очиқ ва аниқ 
бўлишини таъминлаш; 
➢ очиқ маълумотлар тўпламларини шакллантириш билвосита халқаро 
ташкилотларга аъзоликка таъсир қилиши мумкин; 
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